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Bizde çocuk 
vefiyatı
En salâhiyetli ağız olması 
icap eden Sıhhat Vekili Ek - 
rem Hayrı Üstündağm beya­
natına inanacak olursak mem 
leketimizde çocuk vefiyatı se 
nede dört yüz bini buluyor - 
muş. Senede dört yüz bin 
çocuk ölümü demek, başka 
memleketler için neslin inkı­
razı demektir. Bereket versin 
velût Anadolumuz, çocuk ye­
tiştirme babında dünyanın 
çn verimli köşesidir.
Sıhhiye Vekili bu beyanatı 
ile hükümete çok mühim va­
zifeler düştüğünü anlatıyor. 
Artık bundan sonra biz do - 
ğan çocukların sıhhatıyla uğ 
raşmanın bir vatan borcu ol­
duğunu kabul etmeliyiz. Se - 
nede dört yüz bin çocuk kay­
betmek, her sene büyük bir 
şehri olduğu gibi ortadan 
kaldırmak demektir.
Kabul etmeliyiz ki Anadolu 
nun pek çok köylerinde halk 
çocuk doğurmasını bildiği 
halde büyütmesini beceremi­
yor. Bir çocuğun en ziyade 
ihtimama muhtaç olduğu 
' cağ, altıncı ayından sonradır 
Altıncı aya kadar bir çok 
hastalıklardan muaf olan 
yavru, bundan sonra sayısız 
■Sî- mikropların faaliyet sahası 
; içine girmektedir.
Bu memlekette iş başına 
geçen hükümetlerin bu bü ­
yük rakam karşısında ilk hiz 
metleri çocuk hakimi dâvası 
olmalıdır. Çocuğuna yaşama 
imkânını veremiyen bir mem 
leket büyüğünden elbette 
çok şey bekliyemez. Çocuk 
dâvası bizim içm en başta 
gelen dâvadır. Yavrularımızı 
öldürmeden büyütmenin ça - 
resine bakalım ve icap eder­
se millî bir seferberlik halin­
de harekete geçelim. Çocuk 
serveti, bütün dünya millet­
lerinin üzerine en üstün ih - 
timamlarla titrediği bir ser-
vettir.
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